



































































































































研究大学（R型） 16 2 6
大学院大学（D1型） 17 26 78
準大学院大学（D2型） 27 8 -
修士大学（M型） 7 21 30





































02. 人文学系統学部の比重 ii 人文学系統の学部を設置しない大学…０、人文学系統学部＋他
学部…１、人文学系統単科大学…２
03. 社会科学系統学部の比重 iii 社会科学系統の学部を設置しない大学…０、社会科学系統学
部＋他学部…１、社会科学系統単科大学…２
04. 自然科学系統学部の比重 iv 自然科学系統の学部を設置しない大学…０、自然科学系統学
部＋他学部…１、自然科学系統単科大学…２
05. 医療科学系統学部の比重 v 医療科学系統の学部を設置しない大学…０、医療科学系統学
部＋他学部…１、医療科学系統単科大学…２
06. 学際領域及び新領域系統学部の比重 vi 新領域及び学際領域系統の学部を設置しない大学…０、新領域
及び学際領域系統学部＋他学部…１、新領域及び学際領域系統
単科大学…２













16. GP採択数 ix 文部科学省が支援する現代的教育ニーズ取り組み支援プログラ
ム（現代GP）及び特色ある大学教育支援プログラム（特色GP）
に、採択されていない大学…０、採択された大学…１





21. 付属研究施設数 xi 大学に付属する研究施設の数
22. 科学研究費補助金採択数 2006年度科学研究費補助金に採択された課題数
















24. 授与学位総数 xiii これまでに授与した博士号の総数
E. その他の特性
25. 存続期間 xiv 設立年から2008年までの経過年数
26. 大学所在地の特性 xv 大学所在地エリアの「民力」総合指数
表３-１：私立大学組織プロフィール記述統計量
最小値 最大値 平均値 標準偏差
構成学部の総合性（n=476） 2 10 4.01 1.565
初年度納付金（n=471） 74 1830 182.07 180.848
留学生比率（n=466） 0 .87 .023 .062
在学学生数（n=459） 75 65782 3667.57 5888.001
入学難易度（n=474） 39 66 46.26 5.968
カリキュラムの多様性（n=476） 1 79 5.92 7.182
学生一人あたり校舎延べ床面積（n=459） - 190.7 23.887 22.592
専任教員一人あたり学部学生数（n=460） - 55.9 24.689 11.418
大学院生比率（n=446） 0 .23 .026 .038
付属研究機関数（n=476） 0 22 1.17 2.467
科学研究費補助金採択課題数（n=476） 0 622 18.86 50.866
COE採択数（n=476） 0 19 .17 1.221
学位授与総数（n=445） 0 10106 128.06 708.093
存続期間（n=476） 0 62 29.96 20.259












主成分 主成分 主成分 主成分 主成分 主成分 主成分 主成分
1 2 3 4 5 6 7 8
設置者 -.107 .052 .135 .013 -.272 .182 -.011 .512
人文学系統構成 .053 .012 .242 -.083 -.428 .418 .650 .154
社会科学系統構成 .113 -.133 .141 .476 -.055 -.625 .326 -.103
自然科学系統構成 .108 .705 .214 -.189 -.072 -.250 -.082 .011
医療科学系統構成 .036 -.073 .004 -.162 .867 .193 .063 .054
新領域学際領域構成 .027 -.080 .118 .109 -.270 .081 -.858 .049
授与学位レベル .031 .752 .291 .259 .095 .055 .110 -.083
特待生制度 -.055 .238 -.143 .024 -.135 .049 .015 -.509
社会人受け入れ -.136 -.136 .566 .090 -.129 .011 -.151 -.365
学生性別構成比 -.028 -.173 -.122 -.050 .129 .829 .097 .063
GP採択数 .275 .438 .041 .308 -.063 .214 -.136 .076
構成学部の総合性 .277 .283 .705 .244 -.006 -.101 .062 .129
初年度納付金 .099 .203 -.082 -.346 .631 -.031 .079 .078
留学生比率 .022 -.075 .057 .110 -.090 -.066 .005 -.550
在籍学生数 .592 .296 .618 .239 -.016 -.072 .030 .118
入学難易度 .349 .295 .128 .277 .446 .407 .142 .243
カリキュラム多様性 .388 .382 .699 .144 .014 -.079 .020 .150
学生一人あたり校舎延べ床面積 .016 -.076 -.132 -.723 .128 .035 .180 .120
専任教員一人あたりの学部学生数 -.015 .183 .230 .768 -.238 -.132 .037 .009
大学院生比率 .391 .703 .009 -.002 .140 .028 .023 -.005
付属研究機関数 .415 .306 .623 .123 -.021 -.091 .055 .218
科研費採択数 .901 .248 .241 -.024 .127 -.022 -.099 .019
COE採択 .881 .058 .031 .034 -.072 .022 -.009 -.062
学位授与総数 .793 .117 .235 -.123 .175 -.042 .018 .016
存続期間 .164 .595 .175 .329 .049 -.109 .314 .181
所在地特性 .430 .206 -.058 .186 .033 -.038 .097 .484
固有値 6.801 2.962 1.743 1.559 1.372 1.194 1.083 1.058
寄与率 13.080 12.760 9.258 8.007 7.360 6.528 5.927 5.432






















































































A 社会科学と自然科学両系統の教育機能による規定力が大きい大学（NSSS, -RESC, -RE, -
SC型）
B 自然科学系統の教育機能による規定力が大きい大学（NS, -RESC, -RE, -SC型）
C 社会科学系統の教育機能により規定される大学（SS, -RESC, -RE, -SC型）































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FS1 -.19506 11.68681 -.00300 2.91418 6.76553 -.40647 .19420 -.04847 -.28178 .39991
FS2 .28192 -.28367 -.83307 .10249 -.91008 .20977 .77301 -.78512 2.11703 1.54031
FS3 -.00507 -1.09186 -.41867 1.35835 7.50812 .37524 2.08633 -.12807 -.44284 -1.09941
FS4 1.20274 .22300 .22083 -.12861 -1.86860 -.29174 .53761 -1.32991 -1.61215 .21106






























Cluster 1 NSSS型（総合教育型3） Cluster 6 NS-SC型（自然科学系教育型）
Cluster 2 SS-RE型（研究型1） Cluster 7 NSSS-RESC型（総合教育型1）
Cluster 3 SS型（社会科学系教育型） Cluster 8 NO型（小規模型）
Cluster 4 NS-RESC型（研究型2） Cluster 9 NS型（自然科学系教育型）





































(6) 文部科学省「学校基本調査」平成19年度速報値による。（Data available at




(8) 例えば、第一の系統の研究例としてはRiesman, D. & Jencks, C. (1968) “The Academic Revolution”






Retrieved at June 1st, 2008 from http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/main_b8.htm (5) Knowledge
Station http://www.gakkou.net  (6) 国立情報学研究所（2008）博士論文書誌データベース Retrieved
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